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Bibliografia
Botdnica
Ct .rrrr:^^:^sits, J^^si^a>.-Yluntac Isevni^mac, 1. :lnales de Ia Gni^^crsidad
do Aladricl (Cicncias), t. 1 V, lase. I I, jury del 1935, pals. 206-265.
F.I boLiu^ic Jean I,ern i BaUl^i nurri a \[adrid quan fcia e^actamcnt
un mes quc s'hi troba^^a de return del ^ iatl;e de la ComissiG Cientificu
del Pa,ific (1862-1865 ) per terres cI'America. IYaquest ^^iatge dei^a, l;uar-
ciadcs incdiYCS :d J:inii Botanic ^Ie Madrid fin, ara, 8,000 pl^^cs do pL•uitcs,
1'estudi de les goal. comen^A a emprendre'I el Yrol. Cuatrecases al Jardi
Botanic. de Berlin, i :u-a ha comen^at a publicar-lo. Aqu^^st primer treball
cs dedicat a Ics e;pccies rccollidc^ a I'Equador, Boli^^ia i I'cru, corres-
ponents a les families de ]es (^ompostes, Gesnrricicies, Gr^^minies, (^^irio-
fild^i^irs, 13erberi^l^i^'ies , Plnn(agincicies i alnunes mcs. I)'clles es des-
criuen com a notes 26 especies, 18 ^^arietats, 6 formes i 7 combinations.
lldustren cl fastitle 24 acurats <libuisos. T.'autor tamb^^ czposa, en co-
nun^ar, 1'itintrari seguit per Isere i en una nota aclareis la data de la
se^^a naisen^;a. Isere, que era un recollector e^traordinari, no tenia com
a sistematic la matci^a talla, la yual cosy fcia conctnient que de Pestudi
dcls nuittrials quc ell ;y>le^a se n'encarel;u^^s un botanic de la values del
llr. Cualretases, tspetialitzat en I'eshidi de Ia flora tropical.
Certament quc no cs tracL•i do pL•uites del no^tre pail, perm hem de
amslatar :unb l;usL Ia seva publicuti^i, puiz yut sal^;i I'obra ptrduda
en aparen^a- d'un naturali,ta cafala, quc herboritzant per lts nostres
mun(an^^c; s'havia conquistat l;i simpatia dell botduiits d'aci i d 'sd{;uns
estrangers que el tractaren, tom Bentham, Gay, Weeb, Bub:-uii i Lan;;e.
-AI. i^r: G,^ecnx^rn.
MATHEU, JACQUES, i WERNER, R. G.-LicWtiographic Cafaltme des laves
dMd (EspaRne), (Anpambon avec hi Flom cal"We du inassif
vokk de PuQswahn_-Rnnc bUohOqw 0 RAMTOcim, vo-
luni Vill (193Q, ph, 192012.
EAUdi NCL11-,tt (1(' I;t flol-^i liqui^iiica saxicola c1c Li rcgi() NoIcAnica
Conipr^^i) ciiiqL1,'H1t,1-Ci11C (^sp^^Cies, varictats i fornic., -1a major
parl silicitoles-, de 1(,,, qMds 111olfe., s6n 11mes per a Caf;duliya i ho
s6n per a la ci^,iwia: Nquamoria cartiloginca 1). C. \ar. albcsce)is Mali
et R. G. Werner, Aspicilio Malicui B. de Lesdain, A. hispami 13. dc
Lesdain, Parinclia. quarcina NVain. fo. isidifrugaifera Mah. et R. G. Wer-
ner, Lec(mora alrofusca B. de lx^dahi var. coalescens Mah. et R. G.
Werner, 1_ viridmis M;di. H R. G. Werner, Buellia actlialca I'll. Fr.
\;it-. iri(olor Mah. ct R. G. Werner. Per coniparaci() gcobotitnica S'('StLl-
di;i f0t SCgtlit 1;1 1101_^t C(IlCic-0111 (1(' aillb \i1it-i-11ou "p(,^cics,
varietats i fornies; cnfre elles una de tima: Rhi-socurpopi geographicuppi
D, C. var, albohytothallbia Mah, ct NVcrncr-Nl. DH GARGANIA.
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L^tvm;rac, H.-Ilinera lllediterranaa ain beilru^ cur l^erurhiis der II'est-
^uedflerronru flora uuf {wand cinas materials vurr Gefiia^s^flanuen
asa.mniall in Tunisian and Sicilian im Jaltve 1924 and in ,ti^unieaa and
JLarol:ku ini ^uhre 1926.
RcsultaL^ de l^^s esplur:u^iuns rcalitiadcs pcr la tuna occidcnt:^l iuc-
diterrunia i da^;cripciu de qualyues espccies i ^<uietats noses pcr a la
Peninsula.-13.
\i^'^tiar:a'^;, Sv.-Jlunogrohhic der goiluu{ l'erbusiuna.
Exicns trcball ale Hies de 600 planes amb 31 liuuincs un es fa un
acural estudi aril ii- de c-ada una de les espi^cies clue es cuneixen i es
dcscriuen yualyucs forme , nu^c, d'l^apanca, cum cl l'. (^lun^idami \Iurb.,
del ('ap do Gata. I3.
Geologic
Jr:n^^r°r, A.-Sur data.^^ Isrlrinidas irra^,l;nliars du (^rchace iiijcricura d'Ibi-
ca (liulcares). Pruceeding^-Iiuninlaiche 9kademic van we[cnschap-
pen to Amsterd:un, val. A.A'tVlll, num. 2, pigs. 129-2(7, 1935.
llescriu dues naves espAeics del cretucic eicissenc : Palhrnriaster
iFeriins i 1[oi'rasler ihicaena'is; exceFlenis ildustraciuns. L. So^.f: ti:v^eais.
jE.ANNijt-, A-Sur que1ques Echiiiides ci,Oae^s Xlbi--a (Baleares).-
Eclogae g(,ol. vol. XXVII, n6m. 2, pi'ig. 38, 1934.
Nota p;lIC0llt0I(')giC,'I brCLI C11 la qual d6na compte de la troballa de
forilics lloves (ple descrill till any m6s tard en cl treball aqui mateix
Coll](41t,'It.-L. S011", SARAOS.
alcnuiria do 1':llenan do Torinsa, 1936.
En aqLlCsf^t IIIC111611^1 111tial figura Lina recensi() de les activitats
oil fort'llcies, excursions, etc.) desplegades per la Instituci() Catalatia
(I'llist6ria Natm-af (ILII-,'Illt la seva eslada a Tortosa amb 1110tiLl de ]a
VIPI cxtraordill^Iria celchrada (A 1935-1- SOLI^, SABAOS.
13^ntrls (h':^nr.,^s, :1. 1,'as^eile ^isi^^,gr^i/ic i hnnad de la cona^^rcu d'I-
gnniadu. ('on(eri°ni is professudu nl ('antra de Leclura el 13 d.'abril
del 1934.-Kecista del Centre de Lechara de Reus, any XV, nume-
ru 249, pug.. 96-106, Reus, 1934.
('ante algunes dada, i ubser^aciuns sabre els te^rrenys geologies de
lu eun^rada igunladina, a les goals segueis, ^-um assenyala cl titol, un
e^ludi antrup^r-geugrufic.--I.. Sor.^? ti:v^:vtis.
18(i In^tiini^^^iC^ Ca^ia^_.w:^ :>'llis^rJr.^n '.V,rrurn^
('on^erc^u :ies jw^>(ess^ides al (^enlve Je l,eihtrn l'^n^y 1934. -ReeisLi ^lel
Centre ale Lcclura ale Rcus , ane AV', num. 249, pugs. 109-123,
Rcus, 1934.
RCSI-1111 ('XfOlls (IC les di.1filltCS con fer("licies prof,cs"adc., (.11 cI Iwile-
111i"rit ("viltre de Lecitira 1-cusSenc duratif cI cui-S 1934-1935, S(m de rc-
I)Cl- IILIF C;lil-C IMI[Lil-alista Ics de Miquel Crtis^tfoiit sobre el pai-
safge i CIS fell6lillas gNNIV& (W Ws SW mitim Amilimb dels rKS
cat'dalls, i Ics WA. Borl-"ts i J. R. Bataller.-L. So[.]'.' SABARiS.
BAIALLER, J. R.-Els treballs gcoU),4ics a Ics comarques farragonilics en
cls darrers imys.-Conferi,nuia profc'.'ada al Celiti-c de Lectura ('I
23 de mar(: dcl 193C Revista del (VArv de Woum dv RcuS,
any XV, o6m. 249, 1),^tgs. 86-95, Reus, 19,34.
Recensi(') de Lt conferencia cii Lt qLl;d NLl Plliltol-i^d (ICIS (^.^tjldjS
realitz"Its 61tilliallient a Ics terres tal-ragonilic.'. seglicix Lill collicilial-i
concfs, per() doctinicot:0, sobre Ics tlo\(,t;tts gfcoI(')giqoc.' registrades ell
CIS 5 fwk do nm1m gnsoc I OMMO ^tparcguts del 1930 obl%1 ('11
grao part deguda al confct-C[Wi^lllf, Lt LiMll ('011stittlCiX 1111 (ICIS' tl-Cb;dIS
Ill(I's l-CCiXitS (ICIS CILW, cii acILIC.111 6j)U,1, 1)01-t^t IAlb1iC;l1S I'Il)StitLlt GCO-
16gic (I'Espanva. ('oiit(- encar^t :ilgimcs obsci-vacions sobre el I'll]] 523
en via de publicaci(), cl qual collipt-i"ll cI delta dc
smmis.
1,1.()I,ls "N-1-venc (It, la Pinassa (La Barata).-ButIl. del Clob
MUHUM NNIC HIM-CCIOM"S, tClT(T;l st'^ric, ii6m. 23, setembre-octubre,
Barcelowt, 1934.
Eii aquest 11-Okill MlltillLla Nocl Llopi,, Pcstudi Nlonogr."tfic dc Ics
c;Mtat" stlbtcrl-^Illics no regi.,trades 1wr ge6legs allteriors. La part dc-
(riptixa va seguida de Ies ob.scnaciolls c"'tl-;ltigl-;'diqllcs indispell.'ables
per a ilitentar ('\Iflicar I'origCll d'.'ICIM'St ;1VC11C. COM dC COAL1111, (10('Ll-
filetiten vI freball obscr^acioo, No-c.,pc1oU)giqtwS degodcs a Francesc
Espaovol, i im gritfic anib la sccci(') vul-tical i pla dc I'a\clic de la Pi-
IWISS^[.-L. S01.1',' SABARiS.
Fiviuz\ i SANS, NI., i PALADE.I.I.A, sobyt, Panm(a-
meiH dN dMa dO 111mylL-Ainiu, OdTmM Sqw&w dAq*uK;,
piigs. 150-157, Barcclona, 1935.
Les prillicl-c' fliediciolls sobf-c Vavcll^ del delta dcl I'lobi-egat forcil
f(Ics el 1920 pcI prop! Dr. F;tura i SaMidor Vila.,cc;i, cls quals arri-
bal-cli a resilhal" 'elllbLol(s als a".'olif^ per ;dfrcs autor^ prellelit colli a
pulits de l-cI'c1-('.l1ci;l c(lificis mitics coiis(ru'fts arraii de la Ara
ollib acille'tes llo\(" ilic(liCiOlIS S'01)(('^ j)(T i'l Lill PSI);1i dC ilOl-M1t;1 '111YS
Llll^[ lllitj^ill;k dC 1.98 11101-eS d%k\('H^ ^11W;d. Ultra ;1quest re"llitat im-
llivdiat i illtcrc^'^sallt' slia fixat lina xarxa de v("I-tc\' fopogr"'kfics allib
'obiccte de poder prccisar Ics o"ciflaciolls dc la Hilia de co.'ta. P'61-a de
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^Icsiljar yuc <^bscn'aciuns Lan eslimables f^^s,in Ides cu Ics alu-c^ 1ur-
uiaci^uis deltaiyues de la nustra costa, ^I'eeuluciu encara poc investi-
^ada.-L. Soi.i Snisneis.
Li.<mts L^..-^n<'i, A.-Fendnrenna' de curriniienlo en la conwrca de lu
G^irro^ .^^u (Gerona ).-[3u1. ^Ic la Soc. Iap. ile Hist. AaL , ^'ol..l'\.A'lll,
pii^;s. 407-414 , :lladricl, 1933.
DC(ILICiN, ;11111) ^MtCl-iol-ikll al treball WASIMLICT (1934), Fcxist^^llcia
d'u.scates Lie col-rilliclit Situadc-^ enti-c (-IS ca\a1caments dcl Wi-gued,`1 i
lc^, escates clllpordallc^cs. C(miplenicnicii cl treball 111M I)OII,'t il-IIlStI-aCi()
grAl"ica i anotacions esmatWrithques i pa6mU6Wqms.-L. Rml SO-
BAIdS.
Li.(wis N.-Covo dc Mura.-Butil. del CILII) NlLlllt^lll^-CIIC BU-Ce-
S^,rie, n6m. 21, maig-juny, Barcclomi, 1934.
Amb a(Iticst cStudi moiiogritfiC dC Lt COV^l (IC NILIF^l (Sitilt 1,101-CM:
dcl A111111) illicia Llopis I,ktd(,) la ilive"tigaciC) Lie I" cmcs i dcls melic's
dC,lC011CgLIfS 0 iTlij)Cl-fC(-kIlllCIlt CXj)IOI-,dS. ('Olllefl(:^l I)CI- SitLl,'tl- gC()gl-,Lfi-
calliclit i gcol6gica la cma, i I-CSSVgU('iX tOt SegLlit CIS I)Ctit., dCt^llll
tilorl"ol6gic., qti(, li pernictell aclal-ir cI proc(,^, evolutitl de ILI ca\itat. E'l,
gl"'Ifics, les dadc, bi o-(,Sj)('lC0U),,j(I Lie-, i pr-chi.,t6riqLICS arrodonuixen aqucst
L. Szxl,,^Ris.
Li.<m^s Lt.:^uG, A.-.12^eiic del ('uiet^i. liutll. ^lel Club \luntan^enc I^ar-
c^^lones, t^^rc^^ra scric, num. 26, juliul-;i^;us(, 13arcclinia, 1935.
1'russe^;u^^is 1'aut^ir, un^b nyuesla nu^,i, I'estu^li ^^spcl^^^^lii^ic ^Icls
mas,i.,ns car,tics ritalan,, ^I^^scri^^inl lcs carac[crisliyucs i la rcnesi ^I'a-
yuest a^rnc p^x^ crnie^;uL ^lel ntassis d^^ GarraL. Ilduslren ^^1 treball ;ilnu-
nes glades bin-espcleolugiyue,.-L. S<^t_f: S :v;:^kis.
I,^.^mis L^.^tuci, N.-('Dues de l'Orvi.-Separata del Butll. ^Icl Club \lun-
lan^cnc harccluncs.
I^;audi ^I'al^;unes c^iccs dcsconc^udes ^^scn^^;ules en Ics cnl^iuies
nuninnilitiyucs ^Ic la Garrut^a. Segueis cl pla e^pusitiu de treb:dls :ui-
teriurs. L. S^>i.f: Sni;n^zis.
dc Nan/ J(IUMC-1311111. (ICI ClUb MLIIIUM^CIIC
cclml^,s, (cf-ccra s^^rk n6ni. 22, Hamlm^ 1934.
DcScl-ipci(,) i cstildi gool6gi(- (I'LlIM b6f'Ut SitLI;1(1:1 111 ICS ill-
tcl-calades clitic (,IS ballcs (IC I)LIdillgLIC., d(A
gLIC(L"t. ('0111JACtCH 1'Cltlldi dkcr^cs obScrvacions palcontol6giquc, i bio-
cSpelcoU)giqLfCS.-I,. S(MA', SAI;AldS.
tHx Ivsrrrix^tu Cxrni.n::n u'tlts^rur in ^^dIl;IL1L
Li.(wis N.-Li Gcolo,^ia de la Cosia Brava. 13LItIl. (let Centre
EXC. Nlill(T\il, IlUlig-jL111), 116111. 139, 13,11-CCIOMI, 934
Nola breu de divulgaci() i sbitcsi, en la qual, al costat (I'mi esbos
gcol6giu d'aquest b(d] indn't de ia Costa, S'esludicil stiscilitallient la
lllorfologi^i, (',tratigrafi,t i W(1611i('^l de ICS diStilItC, Uilit^ik CStl_llctul_^IIS
de us sumlaw" Sms SMUOS.
Li.oi,is N-AVC11C dC/ IM71i (,;M11 I,Iorcn^- de/ Alimi).-BLItIl. (10
Club Mmit;mvenc Barcelon(,.,^, tercera s(^rie, n6m. 25, gener-febi-cr,
Barcelona, 1935.
Les pudingiie,^ calcitrics dc la munianya cle Sant Lloremi del Munt
ofervixen bons exemples de drenatlc intern i d'c\olL1ci6 cap al carst.
Ara Llopis c-studia aqucst m descrit cii pubficacion^ an-
tcrior,^, cl qual atii1mcix ;I I'civilliplailiclit Wtilia dia(.Ll'^a interior per
Coifl('^ Iaillh('^ a1guties notes S014. SA-
1;'%uis.
Comii'-, Dg^vojiivn infi^rivur 4u Lv^;n (Espagpic).-Comptes
rciidw^ de ]'Acadi^inh, (hs S&wvv^ M 20Z phy 337 i 771.
DNA ustratW06c del Won& inkim (m est;ibleix cl" iii\vlls dels
gnma dv SMI Adro, pis"arres de I'a %id i c;licark de Smit"I Lucia,
donalit compte de les faulles gediniancs recollides clue aclarcixen, C0111-
lAefell 0 ('011fil-11101 CIS CSI[Lldis portats a tcrinc per Verlicuil, Barrois
i La\erdi^rc-j. R. 13.
L)II111crnaire marin dims It, goitt, de ('(I dix.-C oIII ptes
rendii, de I'Acad6niie des Sciences, vof. 201, n6m. 27.
L'autor cmistata quc cl litol-i'd ('11CM.'I del NINI-I-OC OS ('01161ILM 11
Ilarg del costat 11ord del goll' de C,"idi(:, encara que es quasi tot submarf
i ],I linia de costa actual sembla recular.-J. R. B.
